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RESUMEN 
 
Titulo: Ejercicios de Estructuras de Cimentación 
Autor: Franzisko Unzaga 
Tutor: Climent Molins 
 
En la literatura de ingeniería de cimentaciones es posible encontrar una gran variedad de 
libros teóricos, en donde se explican las tipologías más comunes, las bases de análisis, las 
principales comprobaciones, etc. En ellos se recopila todo el estado del conocimiento en cuanto 
a cimentaciones, superficiales y profundas, y también a estructuras de contención. Más aun, 
muchos de ellos están basados en la normativa de la época, llegando incluso a la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) y al Código Técnico de la Edificación (CTE-06), actualmente 
vigente en España. 
 
No obstante, en esta amplia gama de textos es bastante difícil encontrar ejercicios 
prácticos que permitan al lector interiorizarse en la aplicación de las teorías. Si bien en algunos 
libros es posible encontrar algunas aplicaciones de la teoría presentada, normalmente estas son 
bastante simples y no permiten visualizar la potencia de los métodos de cálculo y su real 
aplicación en la ingeniería de cimentaciones. 
 
Con esta idea en mente, este trabajo final de máster intenta ser un punto de partida para 
cubrir este vacío en la literatura profesional y docente, desarrollando un compendio de ejercicios 
de estructuras de cimentaciones y contención de tierras, basados en la normativa vigente (CTE-
06 y EHE-08). Para esto se suponen distintas estratigrafías y una superestructura que permite, 
entre otras cosas, introducir el efecto dinámico de viento y sismo. Así, estos ejercicios se 
dividen de acuerdo a las tipologías de cimentación más comunes en edificación y obra civil. 
  
La resolución de los problemas planteados invita al lector a adentrarse en los conceptos 
de mecánica de suelos y análisis de estructuras, con el objetivo de lograr una comprensión 
global de lo que implica el diseño de cimentaciones y estructuras de contención de tierras. 
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ABSTRACT 
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Tutor: Climent Molins 
 
In the literature of foundation engeneering it’s posible to find a big variety of theoretical  
books, where the most common typologies, the basis of the analysis, the main checks, etc., are 
explained. In them all the state of knowledge of shallow and deep foundations and earth 
retaining structures also are collect. Further, many of them are based in codes, even in the 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) and the Código Técnico de la Edificación 
(CTE), which are the current codes in Spain.  
 
 However, in this wide range of books it’s very difficult to find practical exercises that 
allow the reader to internalize  the application of the theories. Although in some books it is 
posible to find some applications of the presented theory, normally these are very simple y 
doesn’t allow to visualize the power of the design methods and the real application in 
foundation engeneering. 
 
 With this idea in mind, this master final study try to be a point to start and fill this 
emptiness in the profesional and educational literatura, developing a compendium of exercises 
of foundation and earth retaining structures design, based in the current codes (CTE and EHE-
08). For this purpose different stratigraphies are assumed and also a superstructure which allow 
to introduce the dinamic effect of wind and earthquakes. Thus, these exercises are divided by 
the usual foundation typologies in building and civil works. 
  
The resolution of the presented exercises invites readers to enter into the concepts of 
soil mechanics and structures analysis, with the aim of achieve a global understanding of  
foundation and retaining structures design. 
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